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Resolución número 65/71 por la que se dispone que las
plantillas de Prácticos de Número de Puertos que han




Resolución número 50/71 por la que son promovidos a
sus inmediatos empleos los Jefes del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada que se citan.—Páginas 147 y 148.
Destinos.
Resolución número 61/71 por la que se confirma en su
destino de Profesor del Polígono de Tiro Naval «Janer»
al Capitán de Corbeta don Jaime Fernández de Nava
rrete y Sáenz de Tejada.—Página 148.
Resolución número 64/71 por la que se dispone pasen a




Resolución número 63171 por la que se dispone pase des
tinado a la Comandancia Militar de Marina de El Ferrol
del Caudillo el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa don Antonio Verdera Rivas.—Página 148.
Servicios de tierra.
Resolución número 51171 por la que se dispone pase a
servicios de tierra el Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa don Luis Mosquera D'iéguez. — Pági
na 148.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 68/71 por la que se promueve al em
pleo de Radiotelegrafista Mayor al Subteniente don Ro
berto Ramos Martínez, y al de Brigada de la misma
Especialidad al Sargento primero don Francisco García
Navarro. Páginas 148 y 149.
Destinos.
Resolución número 67/71 por la que se dispone pase des
tinado al STEE del Arsenal de Cartagena el Sargento
primero Radiotelegrafista don Luis Lozano Lozano.—
Página 149.
Resolución número 66/71 por la que se dispone pase des
tinado a la Plana Mayor de la Segunda Escuadrilla de
Dragaminas el Sargento Electrónico don Francisco
J. Redondo Leal.—Página 149.
Servicios de tierra.
Resolución número 52/71 por la que se dispone quede úni
camente para prestar servicios de tierra el Sargento
Mecánico don José Salgado Castro.—Página 149.
Licencias Por enfermo.
Resolución número 69/71 por la que se conceden dos me
ses de licencia por enfermo al Sargento primero Celador
de Puerto y Pesca don José Fernández Pasín.—Pági
na 149.
Retiros.
O, M. número 38/71 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» por inutilidad física el Celador




Resolución número 53/71 por la que causa baja en la Ar
mada, por fellecimiento, el Cabo primero Especialista
Radiotelegrafista Alberto Nombela Esteve.—Página 149.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 39/71 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Subteniente Mecánico don Emilio Olaya Moreno.—
Páginas 149 y 150.
_Menciones Honoríficas.
O. M. número 40/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Capitán de Fragata don Gabino Aran
da Carranza.—Página 150.
O. M. número 41/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Capitán de Corbeta don Joaquín Do
mínguez Aguado.—Página 150.
O. M. número 42/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Capitán de Corbeta don Modesto
Carlos Blanco Cobelo.—Página 150.
O. M. número 43/71 por la que se concede Mención Ho






O. M. número 44/71 por la que se concede Mención Ro
norífica sencilla al Capitán de Corbeta don Florencio
Rodríguez-Carreño Manzano.—Página 150.
O. M. número 45/71, por la que se concede Mención 1-10.
norífica sencilla al Teniente Coronel de Máquinas don
Luis Fernández García.—Página 150.
O. M. número 46/71 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al Coronel de Intervención de la Ar.
mada don José Blas de Echave-Sustaeta y Peciria.–
Página 151.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 47/71 por la que se concede Medalla de
Sufrimientos por la Patria al Sargento primero Con
tramaestre don Miguel Sánchez Millón.—Página 151,
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 20 de oc
tubre de 1970, dictada en expediente número 2 de 1970,
instruido por el Juzgado Marítimo Permanente de El
Ferrol del Caudillo.—Páginas 151 y 152.
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Resolución núm. 65/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo determi
nado en el artículo 3.0 del Reglamento General de
Practicajes, aprobado por Decreto de 4 de julio de
1958 i(D. O. núm. 198), se dispone que las plantillas
de Prácticos de Número de Puerto que han de regir
en el año 1971 son las siguientes:
Aguilas ... ... ... ... ••• ... ... ... ... 1
Alcudia... .•• ... ... ... ... ... ... ... 1
Algeciras-La Línea ... ... ... ... ... ... 4
Alicante ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
Alniería ... ... ... ... ... ... ... ... ... -3
Arrecife ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1
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Las Palmas de Gran Canaria
Lequeitio 41** 110. 4191h 11•41
Mahón
Málaga
Marín .. • ...
Melilla .
Motril ..
Noya ••• ••• ••. ••• •••
Ondárroa
Ortigueira
Palma de Mallorca ...
Pasajes
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San Carlos de la Rápita ...




San Sebastián de la Gomera
Santa Cruz de Tenerife ...












Villa Cisneros • • • . • • • • •
Villagarcía
Vinaroz ••• ••• ••• ••• •••
Vivero ...
Zumaya ...
• • • •••
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Antes de finalizar el ario actual, por la Subsecre
taría de la Marina Mercante se comunicará a este
Ministerio las modificaciones que estime necesario in
troducir en estas plantillas, de acuerdo con las nuevas
necesidades de cada puerto.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,






Resolución núm. 50/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia del pase
a la situación de "retirado" por edad, en fecha 10 de
enero de 1971, del Coronel de Intendencia don julio
López Rapallo, en cumplimiento a Resolución núme
ro 1.008/70 (D. O. núm. 158), y consiguiente corrida
de Escalas, es promovido a sus inmediatos empleos
el siguiente personal del Cuerpo de Intendencia:
Teniente Coronel don Francisco Hurtado Castella
nos.
Comandante don Carlos Caballero Alonso.
Primeros en sus respectivas Escalas que se hallan
cumplidos de las condiciones reglamentarias y han
sido declarados "aptos" por la Junta de Clasificación,
con antigüedad de escalafonamiento de 11 de enero del
actual y efectos administrativos a partir de la revista
de 1 de febrero de 1971.
Se les confirma en sus actuales destinos.
No asciende ningún Capitán a Comandante por
corresponder al cuarto turno de amortización, según
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dispone la Ley número 143/62, de fecha 24 de diciem
bre de 1962 (D. O. núm. 295).
No asciende ningún Teniente a Capitán por no re
unir las condiciones necesarias.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 61/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su destino
de Profesor del Polígono de Tiro Naval " Janer" al
Capitán de Corbeta don Jaime Fernández de Nava
rrete y Sáenz de Tejada.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 64/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
reces de Navío relacionados a continuación pasen a
los destinas que se indican, a los que se incorporarán
el día 25 del actual, debiendo cesar en la Escuela Na
val Militar :
Don Francisco Ruiz Díaz.—Fragata Vulcan-o.
Don Domingo Carballo Pérez. — Portahelicópteros
Dédalo.
Don Antonio Cegarra Solana.—Fragata rápida Te
merario.
Don José Carregal Sanguiao.—Transporte de ata
que Castilla.
Don Victoriano Barriuso Varona.—Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Lázaro Avilés Nicolás.—Petrolera Teide.
Don Luis Barrios González.—Transporte de ataque
Aragón.
Don Antonio Cánovas Sánchez. — Transporte de
ataque Aragón.
Don José María Madurga Cuartero. Minador
Marte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 15 de enero, de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 63/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alférezde Navío de la Reserva Naval Activa don AntonioVerdera Rivas pase destinado a la Comandancia Mi
litar de Marina de El Ferrol del Caudillo, debiendo
cesar en el remolcador-de altura R. A.-5.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 51/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, se dispone que el Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa don Luis Mos
quera Diéguez pase a servicios de tierra en dicha Re
serva, continuando en su actual destino de la Coman
dancia Militar de Marina de Tarragona, y quedando
anulada la Resolución número 2.446/70 (D. O. nú
mero 275), que dispuso su embarco en el petrolero
Teide.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 68/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Para cubrir vacante pro
ducida por retiro por inutilidad física del Radiotele
grafista Mayor don Manuel J. Cela Vigo, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al expresado
empleo al Subteniente clon Roberto Ramos Martínez,
y al de Brigada de la misma Especialidad, al Sargento
primero don Francisco García Navarro, ambos con
antigüedad de 6 de enero de 1971 y efectos económi
cos a partir de la revista siguiente, que.clAn.dcl escalafo
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nados a continuación del último de sus respectivos
nuevos empleos.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 67/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargento
primero Radiotelegrafista don Luis Lozano Lozano
pase destinado, con carácter forzoso, al S. T. E. E.
del Arsenal de Cartagena, cesando en la fragata rá
pida Relámpago.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 66/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sargen
to Electrónico don Francisco J. Redondo Leal pase
destinado, con carácter forzoso, a la Plana Mayor de
la Segunda Escuadrilla de Dragaminas, cesando en !a
I. D. E. C. O. de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 52/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--iDe conformidad, con lo
informado por la Dirección de Sanidad, y de acuerdo
con lo determinado en el artículo 124 del Reglamen
to Orgánico de Marinería y Fogoneros, aprobado
por Decreto de 19 de febrero de 1954 (D. O. nú
mero 88), se dispone que el Sargento Mecánico don
José Salgado Castro quede únicamente para prestar
servicios de tierra.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 69/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada, se conceden dos meses de licencia por
enfermo al Sargento primero Celador de Puerto y
Pesca don José Fernández Pasín.
Madrid, 15 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Orden Ministerial núm. 38/71 (D).—A petición
del interesado, y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Reconocimientos de Sanidad
de la Armada, se dispone que el Celador Mayor de
Penitenciaría Naval don Joaquín Rivero Peralta pase
a la situación de "retirado" por inutilidad física,
quedando pendiente del haber pasivo que le señale
el 'Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 15 de enero de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 53/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Causa baja en la Armada
el Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Al
bertó Nombela Esteve, por haber fallecido el día
10 de enero de 1971.
Madrid, 14 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 39/71.—Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de. enero de 1945
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(B. 0. del Estado núm. 91), 15 de junio de 1960(D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (D'AmoOFICIAL núm. 292), de conformidad con lo infor
mado por la junta de Recompensas, y teniendo en
cuenta que el interesado perfeccionó los dos arios de
permanencia en la Región Ecuatorial Española conanterioridad a la promulgación de la Ley 15/1970(D. O. núm. 186), vengo en conceder al Subteniente
Mecánico don Emilio Olaya Moreno la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
por su permanencia en dichos territorios, con arreglo
a lo que dispone el artículo 1.°, apartado a) del De
creto de 31 de diciembre de 1945.





Orden Ministerial núm. 40/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas, y ii atención a la meritoria
labor desarrollada en el desempeño de su destino
como Jefe de la Primera Escuadrilla de Dragaminas
P°r el Capitán de Fragata clon Gabino Aranda Ca
rranza, vengo en concederle Mención Honorífica
sencilla, con arreglo a lo que dispone el artículo 53 de
la Ley 15 de 1970 (D. O. núm. 186).





Orden Ministerial núm. 41/71.—A propulsta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor que desarrolla corno 'Comodoro de la Comisión
Naval de Regatas por el Capitán de Corbeta don
Joaquín Domínguez Aguado, vengo en concederle
Mención Honorífica sencilla.




Orden Ministerial núm. 42/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada a bordo del minador Eolo por el
LXIV
Capitán de Corbeta don Modesto Carlos Blanco Co
belo, vengo en concederle Mención Honorífica sen.cilla.




Orden Ministerial núm. 43/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informa
do por la junta de Recompensas, y en atención a
la meritoria labor desarrollada n el desempeñode su destino en la Capitanía del puerto de Barce
lona por el Capitán de Corbeta don
nCarnicer, vengo e concederle Mención í
fica sencilla.





Orden Ministerial núm. 44/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, de conformidad con lo informa
do por la junta de Recompensas, y en atención a
la meritoria labor desarrollada como Jefe de Or
denes del Grupo de Dragaminas por el Capitán de
Corbeta don Florencio Rodríguez-Carreño Manza
no, vengo en concederle Mención Honorífica sen
cilla con arreglo a lo que dispone el artículo 53 de
la Ley 15/1970 -(D. O. núm. 186).




Orden Ministerial núm. 45/71.—A propuesta (1(
Almirante Jefe de la Jurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a la meritoria labor de
sarrollada en el desempeño de su destino del Ser
vicio Técnico de Utilización de Máquinas de la
D.I.C. por el Teniente Coronel de Máquinas don
Luis Fernández García, vengo en concederle Men
ción Honorífica sencilla con arreglo a lo que dis
pone el artículo 53 de la Ley 15/1970 (D. O. nú
mero 186).
Madrid, 16 de enero de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 46/71.—A propuesta del
Inspector General de Intervención, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Recompen
sas, y en atención a la meritoria labor que ha
desarrollado en el desempeño de su destino el Co
ronel de Intervención de la Armada don José Blas
de Echave-Sustaeta y Peciña, vengo en concederle
Mención Honorífica sencilla con arreglo a lo que
dispone el artículo 53 de la Ley 15/1970 (D. O. nú
mero 186).




Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 47/71.—Con arreglo a
lo que determina el Reglamento, aprobado por Orden
I\,Tinisterial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núm. 59, de dicho Ministerio) y Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente
incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y teniendo en cuenta
que el interesado. sufrió las lesiones con anterioridad
a la promulgación de la Ley 15 de 1970 (D. O. nú
mero 186), vengo en conceder la Medalla -de Sufri
mientos por la Patria al Sargento primero Contra
maestre don Miguel Sánchez Millón, corno herido
en acto de servicio, con calificación de "menos gra
ve", en cuya curación invirtió ciento veinticinco
días.
Dicha concesión lleva aneja el percibo de la dieta
reglamentaria de su empleo durante los quince pri
meros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes días del período de
cura, más el 10 por 100, por una sola vez, del sueldo
anual que correspondía a dicho empleo en 31 de
diciembre de 1966, de conformidad con la disposición transitoria séptima de la Ley 113/66, de 28 de
diciembre (D. • O. núm. 298)






Expedientes de salvamentos y rentolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Audi
tor de la Armada, Secretario-Relator del Tribunal
Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribunal Marítimo Central en Madrid el día veinte de oc
tubre de mil novecientos setenta, entre otras, se dictóla siguiente resolución :
Número 15.
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la pre
sidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias,
Almirante, con asistencia de los Vocales Sr. D. Luis
Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la Armada ;
Sr. D. José L. Morales Hernández, Capitán de Navío;
Sr. D. Federico Acosta López, Coronel Auditor de la
Armada, y Sr. D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de
Navío ; actuando como Secretario-Relator el Sr. D.
Luis María Lorente Rodrigámez, Coronel Auditor de
la Armada ; para ver y resolver sobre el expediente
número 2 de 1970, instruido por el Juzgado Marítimo
Permanente de El Ferrol del Caudillo con motivo de
la asistencia prestada por el pesquero Activo Segundo,
folio 1.613 de la 3•a Lista de Gijón, de 181 toneladas,
al de su misma clase Reina Cristina, folio 1.182 de la
3.a Lista de Huelva, de 192 toneladas, y
RESULTANDO que el día 11 de diciembre de
1969, en ocasión de hallarse el Reina Cristina en sus
faenas de pesca, se le enredó el aparejo en la hélice,
imposibilitándole la navegación, por lo que pidió ayu
da al Activo Segundo, que se encontraba en sus pro
ximidades, poniéndose en comunicación con él por te
lefonía, a cuya llamada este último pesquero, de acuer
do el Patrón con su Armador, se dirigió en su busca
hacia las 20,00 horas de dicho día, tornándole a remol
que a las 24,00 horas con elementos pertenecientes al
buque remolcado, arribando a las 13,00 horas del día
12 al puerto irlandés de Valentía;
RESULTANDO que comparecen en el expediente
el Armador del buque que prestó la asistencia y el Le
trado don Marcos Ruiloba Palazuelos, en nombre y
representación de la "Mutua Montañesa de Seguros",
aseguradora del Reina Cristina, sustituido después en
la reunión conciliatoria por el también Letrado don
Jaime Dapena Fernández, solicitando el primero de
ellos por la asistencia prestada la cantidad de 110.000
pesetas, como indemnización por dos días de pérdida
de pesca sufrida por su buque a consecuencia de la
misma, y la de 6.000,00 pesetas, por exceso en consu
mo de combustible y lubricantes realizado por el mis
mo, en tanto que la representación de la parte asegu
radora estima excesiva por pérdida diaria de pesca la
cantidad de 25.450,00 pesetas, así como la solicitada
por exceso en el consumo de combustible y lubri
cantes;
CONSIDERANDO que de las circunstancias que
en la asistencia concurren y de lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se des
prende que debe calificarse de remolque la asistencia
prestada y atribuirle un precio de 13.000,00 pesetas,
del que corresponden dos tercios al Armador del Ac
tivo Segundo, buque que la prestó, y un tercio a su
tripulación, en proporción de sus respectivos sueldos
base, que debe abonar el Armador del Reina Cristina,
buque asistido;
CONSIDERANDO que de los datos obrante en el
expediente se deduce que fueron día y medio los perdidos para la pesca por el buque remolcador, fijándose
en 36.500,00 pesetas la indemnización que por este
concepto deberá abonar también el Armador del Reina
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Cristina al del Activo Segundo, sin que quepa decla
rarse indemnizable el exceso en consumo de combusti
ble y lubricantes realizado por el remolcador, una vez
que se le indemniza la pesca perdida a consecuencia
del servicio prestado, en el que también habría exis
tido consumo de combustible ;
CONSIDERANDO que el Armador del buque
asistido debe abonar, además, los gastos producidos ,y
acreditados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que, calificando de remolque la asistencia prestada,
le asigna un precio de trece mil pesetas (13.000,00 pe
setas), del que corresponden dos tercios al Armador
del Activo Segundo, buque que la prestó, y un tercio
a su tripulación, en proporción de sus respectivos suel
dos base, que abonará el Armador del Reina Cristina,
buque asistido, el que satisfará también al primero de
ellos la cantidad de treinta y seis mil quinientas pe
setas (36.500,00 ptas.), como indemnización por el día
y medio de pesca perdidos por su buque a consecuen
cia del servicio prestado, sin declarar indemnización
alguna por el exceso en consumo de combustible y lu
bricantes realizado por el buque remolcador, en aten
ción a los fundamentos expuestos en el respectivo con
siderando. El Armador del buque asistido satisfará,
además, los gastos producidos y acreditados en la tra
mitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de diciembre,
se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en el
lugar y fecha arriba expresados con el visto bueno del
señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núñez.—El Secretario-Re
lator, Luis María Lorente.
EDICTOS
(14)
Don Manuel Bazán Tristán, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nu
mero 237 de 1970, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval Militar del inscripto del Trozo de Sevilla,
reemplazo de 1968, Salvador Carrasco García,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho, se
declara nulo y sin valor el aludido documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla.—E1 Comandante de Infantería de Marina,
Juez instructor, Manuel Bazán Tristán.
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LXIV
(15)Don Eduardo Cháfer Baldrés, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 127 de 1970, instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto de este Trozo Marítimo de Valencia ,José
Luis Berga Casanz, que ocupa el folio 583 de 1952,
Hago saber : Que el citado documento, por decreto
a.uditoriaclo de la Superior Autoridad judicial de esta
Zona Marítima del Mediterráneo de fecha 22 'de di
ciembre de 1970, ha quedado nulo y sin valor; hi1.
rriendo en responsabilidad la persona que la posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Valencia, 28 de diciembre de 1970.--E1 Teniente
de Navío, Juez instructor, Eduardo Cháfer Baldrés.
(16)
Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez ins
tructor del expediente número 484 de 1970, ins
truido por pérdida de la Tarjeta de Identidad Pro
fesional y .Certificado de Radiotelefonista Naval
Restringido de José Ignacio Tolosa Bidesoro,
Hago. constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
del Cantábrico de fecha 11 del pasado mes de no
viembre se declara justificado el extravío de los do
cumentos de referencia, quedando nulos y sin valor
los mismos ; por tanto, incurre en responsabilidad
quien poseyéndolos no los entregue a la Autoridad de
Marina.
San Sebastián, 2 de enero de 1971.—El Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Fernando E. Albizu
Yribe.
(17)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 548 de 1970, instruido para acredi
tar el extravío de la Libreta de Inscripción Maríti
ma, folio 110 de 1957 de Inscripción Marítima, y la
Cartilla Naval Militar, número 12 de 1962 de su
jetos al servicio, del inscripto del Trozo Marítimo
de Marín Francisco Juncal Caballero,
Hago saber : Que por decreto auditoriada de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima del
Cantábrico de fecha 12 del actual han sido declarados
nulos dichos documentos ; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso indebida de los mismos.
Marín, 29 de diciembre de 1970. El 'Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
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